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PESERTA Program Hak Asasl Manusla VI Through Education We Share melibatkan 68 mahaslswa dan mahaslswl UMS dan UKM bergambar kenangan bersama kanak-kanak Rohingya. 
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Oleh SALMAN ABADI 
KELAB Sosiologi dan Antropologi Sosial (ANSOS) 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) dan Kole; Ibu Zain, 
Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) berpadu 
tenaga melaksanakan 
Program Hak Asasi 
Manusia VI 'Through 
• Education We Share', di 
UKM dan beber-apa lokasi 
lain di Bandaraya Kuala 
Lumpur, baru-baru ini. 
Pengarah Program bagi 
pihak UMS, Noor Azrina 
Tuah berkata seramai 33 
pelajar ANSOS Tahun 1 
dan Tahun 2 UMS Kota 
Kinabalu dan 35 pelajar 
dari Kolej Ibu Zain UKM 
Kuala Lumpur terlibat 
menjayakan program itu 
yang berlangsung selama 
lima hari. 
Katanya program itu 
diadakan di Universiti 
Kebangsaan Malaysia, 
Knowledge Garden 
Learning Centre, Sri 
Kembangan Pasar Tam 




dapat menjalin hubungan 
rapat antara pelajar dan 
pengurusan di kedua-dua 
universiti terbabit untuk 
menjalankan program secara 
bersarna dan bersepadu 
berunsurkan kemanusiaan. 
"Dalam masa yang sarna, 
mahasiswa dan mahasiswi 
dapat memahami dan 
mendekati isu mengenai 
keadaan gelandangan dan 
kanak-kanak Rohingya 
di Knowledge Garden 
Learning Centre," katanya. 
Pengarah program 
berkenaan bagi pihak 
Universiti Kebangsaan 
Malaysia ialah Amirah 
Aishah. Tumt terlibat 
dalam program itu ialah 
seorang pensyarah UMS, Dr 
Jalihah Md Shah'. 
. Noor Azrina menjelaskan 
program itu bermatlamat 
menggalakkan pelajar 
(siswa-siswi) dan warga 
sekolah agar memberi 
perhatian dan mengambil 
Iangkah-Iangkah untuk 
mengamalkan hak asa!li 
....... 
KANAK-KANAK pelarian Rohingya ceria mengikutl pelbagai aktlvlti yang diadakan oleh 
p",ra pelajar UMS dan UKM. 
NOORAzrina (tiga kiri) bersama sebahagian peserta program mendapat i1mu pengetahuan 
dan pengalaman baharu melalui Program Hak Asasi Manusla VI. 
manusia dan hak kanak-
kanak. 
Katanya objektif program 
itu adalah untuk mendekati 
dan memahami isu pelarian 
Rohingya dan gelandangan 
di Malaysia amnya dan • 
khususnya di 
Semenanjung. 
Selain itu, ia juga . . ' '., 
bertujuan memahami isu- . 
isu pelarian Rohingya diilam 
konteks keselamatan negara, 
di samping mengeratkan . 
hubungansilaturahim 
antara 
MAHASISWI UMS beramah mesra dengan kanak-kanak 
Rohingya sempena program itu. 
mahasiswa UMS Kota 
lGnab;ilu dan UKM Kuala 
Lumpur. 
Menurutnya pelbagai 
aaira Pengisian utama 
diadakan sepanjang 
program itu. Antaranya 
ialah 'Program Bersarna 
Gelandangan' dengan 
aktiviti khidmat sosial 
seperti memberi makanan 
dan alat kelengkapan 
kepada geIandangandi . 
sekitar 'Bandaraya Kuala 
Lumpur. 
Tumt diadakan ialah 
'Sesi Bersarna Kanak-kanak 
Rohingya' melalui aktiviti 
Latihan DaIam Kumpulan 
(LDK) bertempat di 
-' Knowledge Garden 
Learning Centre (KGLC) 
Kuala Lumpur serta majlis 
'Sesi Dialog' mengenai isu 
pelarian Rohingya. 
Aktiviti 1341 yang turut 
diadakan sempena program 
itu ialah Sesi Ice I3reaking 
(pecah benduilgan) antara 
mahasiswa UMS dan UKM, 
selain mengadakan lawatan 
di sekitar Bandaraya Kuala 
Lumpur dan Bandaraya 
Melaka Bersejarah. 
PESERTA Program Hak Asasi Manusia VI turut menyediakan makanan dan minuman 
kepada kanak-kanak Rohingya di penempatan itu. 
itu, Noor Azrina 
menyifatkannya sebagai 
amat berjaya dan mencapai 
objketif penganjurannya 
dalam usaha melengkapkan 
para mahasiswa dan 
mahasiswi dengan pelbagai 
ilmu pengetahuan dan 
memberi pengalaman 
melalui pemerhatian 
JALIHAH menyampalkan hadlah kepada kanak-kanak Rohingya. 
, , Dalam mas:a yang s:ama, mahas:is:wa aan mahas:is:wi aapat OV\ p " vV""','1 W 1I 
menaeKati is:u mengenai Keaaaan gelanaangan aan KanaK -Kanak 
Knowledge Garaen Learning Centre, " 
sendiri terhadap ses~tu 
isu, khasnya melibatkan isu 
kemanusiaan sejagat. 
Dalam masa yang 
sarna, para pelajar dapat 
mendekati dan memahami 
isu pelarian Rohingya dan 
gelandangan di Malaysia 
khususnya geIandangan 
di Semenanjung yang 
banyak terdapat di sekitar 
l(uala Lumpur dari sudut 
punca, kesan dan cadangan 
penyelesaian isu terbabit. 
Isu geIandangan di 
ibu negara dikatakan 
turut memberikan imej 
dan pelbagai persepsi 
masyarakat khususnya 
dalam kalangan pelancong . 
mengetahui isu dan keadaan 
sebenar yang menyebabkan 
Rohingya masuk dan 
bermigrasi di Malaysia 
untuk mendapatkan 
perlindungan," katanya. 
Selain itu, para pelajar 
juga berpeluang mengetahui 
faktor utama yang 
menjadi penyumbang 
SESI 'ice breaking' peserta Program Hak Asasi IIVI.mlJlsia 
UMS dan UKM untuk membincangkan isu Rn''''url,n,,,. 
gelandangan dl Kuala Lumpur. 
kepada berlakunya isu 
pelarian Rohingya dan 
isu gelandangan yang 
memerlukan perhatian dan 
tindakan sewajarnya untuk 
dari sudut kewujudan 
pelarian Rohingya dan 
gelandangan di Malaysia 
dari aspek perundangan dan 
nilai kemanusiaan. 
Penganjuran Program 
Hak Asasi Manusia VI 
'Through Education W e 
Share' ternyata memberi 
impak besar yang positif 
dalam konteks ........ y .. . .... ... 
isu sosial dan keJ ~ .a ..... ~.aau. 
Ia sekali gus 
membolehkan 
program dap~t 1l, t:UllJ.IUli 
pelbagai ilinu JJql~t:ILllU'Ulill 
dan ~ ... oa .. ,u. .. ,u! 
memantap dan 
mempersiapkan diri 
mereka sebagai individu 
atau modal insan berilmu 
dan bersahsiah tinggi yang 
bakal menyumbang kepada 
pembangunan masa depan 
negara serta perpaduan 
rakyat serta keharmonian 
masyarakat majmuk di 
Malaysia. 
